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Fig.19et20-EffetdeParkiabiglobosasurlaproduction
fourragèreherbacée:biomassedematièresèche,vivanteetmorte,
etpourcentagematièresèchedanslamatièrevivante.
LesquadratscouvertsparlacouronnedesParkiabiglobosasont
indiquésparuneétoile.
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Fig.21-EffetdeParkiabiglobosasurlaproductionfourragère
herbacée:biomassedematièresèche,vivanteetmorte,et
pourcentagematièresèchedanslamatièrevivante.
LesquadratscouvertsparlacouronnedesParkiabiglobosasont
indiquésparuneétoile.
AladifférencedeFaidherbiaalbidadontl'effetaméliorant
estprouvé(LOUPPE,1989),le,néré(Parkiabiglobosa)n'apasla
réputationd'êtreunbonfixateur.SelonDUCOUSSO(1991),ilne
nodulepas.L'améliorationdusolpourraitrésulterdela
décompositiondelamatièreorganiqueapportéeparlesfeuillesde
l'arbreetpeut-êtreaussideremontéed'élémentsminérauxparles
racines.
Desanalysesdesols'avèrentnécessairespourvérifierces
hypothèses.
3.4.2.L'INTERETPRATIQUEDEL'ETUDE.
Nousavonsdéjàsoulignél'intérêtdesligneuxdansles
pâturages.Lorsquecesligneuxsontdesespècesaméliorantes,il
convientdedéfinirdesméthodesdegestiondecesarbresassurant
leurpérennitéetlemaintiendel'équilibreherbacé-ligneux.
Danslecasprésent,ilresteàpréciserlenombreoptimalde
grandsarbresàl'hectarequ'ilestsouhaitabled'entretenirdans
unpâturageherbacé.
Enfin,ilnefautpasperdredevuel'intérêtfruitierdecette
espèce.
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3.5.POURSUITEDESACTIVITES.
L'étudedecephénomènemérited'êtrepoursuivi.Ilserait
souhaitabled'avoirsouslesarbresétudiésdesrésultatsà
d'autrespériodes.Malheureusement,l'airedetravailréduitene
permetpasdemultiplierleséchantillonsàl'infini.Ici,surce
pâturage,nousavonspresqueatteintlalimite.
L'expériencedoitêtrerefaitesousd'autresnérés.Maisles
possibilitésnesontpasnombreusescarondoitavoirsouscouvert
uneformationherbeusehomogène.
Ilseraitaussiintéressantd'ajouterd'autresespèces,
Vitellariaparadoxa,Blighiasapidaetc.
Enfin,l'étude
abordéecetteannée
etduClRAD-Foret,
(ClRAD-CA).
dusolestindispensable.Cetteétudesera
parHakimaBECHOUA,stagiairedel'IDEFOR-DFO
sousladirectionscientifiquedeR.OLIVER
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CONCLUSION
Cesétudesontétéaxéessurlesligneux.Cesontdesvégétaux
àcroissanceetévolutionlentes.Lesexpériencessontlongueset
lesrésultatss'acquièrentlentement.
Silesdonnéesaccumuléesen2ansnepeuventaboutiràdes
résultatsdéfinitifs,quelquespointspeuventsedégager:
1.L'associationdeligneuxfourragerdansdespâturagesherbacés
estpossible.Maisl'installationdetelspâturageestlenteet
délicate.Ilsemblepréférabledeplanterlesligneuxquelque
annéesavantdesemerlesespècesherbacées.Parmilesplantes
essayées,lesplusprometteusessemblentêtreGliricidiasepiumet
Leucaenaleucocephala.
2.Lesespècesdehaievivequisesontlemieuxadaptéesauxsols
pauvresdelazonedensesontDichrostachyscinereaetAcacia
polyacantha.L'associationdedeuxespècesdansunemêmehaiene
paraitpasnécessairelorsquelavigueurrelativedesespècesest
connuedanslarégion.
3.L'effetd'untroupeaumixtesurlavégétationserévèlemoins
dégradantpourlastrateherbacéequeceluid'untroupeaubovin.
Lespetitsruminants,ovinsetcaprinsassociés,constituentle
troupeaulemieuxadaptéauxdisponibilitésfourragèresdes
formationsnaturellesduNorddélaCôte-d'Ivoire.
4.Lenéré,.Parkiabiglobosa,estuneessenceaméliorante,qui
permetd'accroîtrede50%laproductionherbacéedespâturagesde
PanicummaximumetStylosantheshamata.
Touscesrésultatsmontrentlanécessitéd'introduireet
d'utiliserrationnellementlacomposanteligneuse,soustoutesses
formes,danslesjachèresherbacées.Quel'objectifsoitla
productiondel'élevage,ousimplementlarestaurationdela
fertilitédesterresagricoles,lesligneuxontleurrôleàjouer
pourcompléterl'actiondéjàconnuedesherbacés.
Ilsmontrentaussiquelesinteractions
complexesetdoiventêtreabordées
pluridisciplinairescomposéesd'agronomes,
zootechniciens.
herbacés-ligneuxsont
pardeséquipes
deforestiersetde
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ANNEXE
1
Analysefloristiquedétailléedesplaceauxderégénération.
P
M
pâturé
Troupeaumixte
D
U
défens
Tr.unispécifique
Parcel~eA2A2ASASB2B2B3B3B4B4B656C3C3C4C4D3D3D4D4TOTAL
Traitemen"t.PDPDPDPDPDPDPDPDPDPD
TroupeauUUMMUUUUMMMMUUMMUUMM
TOTAL~~4~893~7~80824~~327~~~258~~1161~4869~3845~2597~4320~8
EUc~astacondy~otrl.cha158439~364922~745062226~43346464
Hyparrheniadissoluta625~40232707206209
Sporobo~uspectine~lus7~45~2~1~27~~~O6~~77
Andropogongayanus240~18~11~492167141~15170
PennisetumsubangustulD4322~43~O22551585
Hyparrheniasml.thiana5133512974
Pennisetumhordeoides2221~617~71673
Sporobo~uspyramidalis1.915~8~6~O69
Andropogoncbinensis~1241~~75445
Dichrostachyscinerea31.91011539
Hyptlssuaveolens323136
Panicumpbragmitol.des2~47427
Tephrosl.apedl.ce~~ata1021851.27
Zorniaglochidiata66138226
Pennisetumpolystachl.on10~327225
Cymbopogongiganteus3J.922
Cochlospermumplanchonl639422
Cassiaobtusifolia1J.35~9
Elionurusciliaris118J.9
pterocarpuserinaceus25~1.1~24~119
Andropogonmacrophyllus1212
Spermacoceruelliae25~~14J.3~8
A~ysl.carpusovalifolius33332115
Aspi~iabussei~652J.~5
Andropogonfastigiatus221.813
Hackelochloagranularis427~3
Hyparrheniasubplumosa11213
Microchloaindica911~1~3
Spermacocestachydea12414113
Sidarhombifo~ia41J.5112
Cassiamimosoides21~3131J.
Paspalumorbiculare15~J.11~11
TerminalialaKiflora1154J.~
Pericopsislaxiflora3~610
Cteniumnewtoni!729
Rottboe~~iacochinchin.341~9
Wa~therl.aindica2349
Sorghastrumbipennatum1438
Albizziazygl.a77
Andropogontectorum77
Casslasieberiana66
Combretum.molle66
Eriosemapsoraleoides156
HyparrheniarUfa~56
Lepidagathisheudelotiana66
Spermacoceocymoides66
Swartziamadagascariensis66
Detariummicrocarpum55
Annonaseneqa~ensis314
Casaiaabsus134
cyp.indet.224
Desmodiumvelutinum12~4
Tepbrosiaelegans224
Triumfettarhomboidea~124
Biophytumumbraculum1.23
Brideliaferru9inea1,23
Combretulllcf.hispidum33
Corchorusaestuans1l13
Isober~iniadoka33
Mariscuscylindristachyus21.3
Parinarl.curatellifolia33
Piliostigmathonningiil.23
Rhynchosiabuettneri33
Smilaxkraussiana33
Tepbrosiaplatycarpa213
Vitexdonniana33
Acaciasieberiana12
Fimbristylispl.losa22
Gardeniaerubescens1~2
Hippocrateapallens22
Indigoferahirsuta22
Panicumpansum112
Phaulopsisciliata22
Spermacoceradiata11.2
strychnosspinosa22
Terminaliaglaucescens22
Aeschynomenepulchella1~
Bulbostylismetralis11
Crotalgoreensis~1.
Curculigopilosa11
Desmodiumgangeticum1~
Dolichoschrysanthus11
Euphorbiahirta11
gram.indet.11
Indigoferaconjugatal.1
Indigoferaleprieurl.i11
Leptadeniahastatal.1
Securinegavirosa1~
Setariapumila1
Sidaurens11
Tridaxprocumbens1l.
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